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f r o m t i n a \e L e o n 
ADVERTENCIA. OFICIAL 
Liieiío ijuc los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios reciban los números de este 
BOLETÍN, dispondrán que se fije un 
templar en el sitio de costumbre, 
donde permarícerá hasta el recibo 
(¡el número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLETINES coleccionados or-
denadamente, para su encuademación, 
que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS. 
: EXCEPTO LOS ¡ ESTIVOS : 
Se suscribe en la Intervención áv in Dipu-
tación provincial, a diez pesetas el trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas oubltcadas en este Boi.tTÍN tit techa 
30 de diciembre de 1927. 
Los juzgados municipales., sir. distinción, 
diez y seis pesetas ai año. 
ADVERTENCIA ¡SUITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el Buí.íiTÍN OFI-
CIAL, se han de mandar alOobernadoi 
de la provincia, por cuyo conduele 
se pasarán af Administrador de dicho 




Ministerio del Trabajo, Comercio 
e ludustvia 
Real orden declarando benef ic iar io» 
del R é g i m e n de mtlmidio a Zas f a m i -
lias ñ u m é r o n a s a Ion obreros qiie se. 
mencionan • 
A d m i n i s t r a c i ó n provincial 
Ministerio del Trabajo, Comercio ¡ ADUSTMCIÚN PMLNCIAL 
GOBIERNO CIVIL 
Circulares. 
DELEGACIÓN DE HACIENDA 
A d m i n i s t r a c i ó n de rentas p ú b l i c a s 
de l a p r o v i n c i a de L e ó n . — Circu lar 
Obras p ú b l i c a s . — R e l a c i ó n de permi-
sos p a r a la c i r c u l a c i ó n y conduc-
j¡ c ión de a u t o m ó v i l e s . 
'Cuerpo de T e l é g r o s . — Anuncio . 
A d m i n i s t r a c i ó n municipal 
Edictos de. A l c a l d í a s . 
A d m i n i s t r a c i ó n de Justicia 
Adictos de Juzgados. 
Cédula de c i t a c i ó n s . 
llequisitorias. 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . el Rev D o n Alfonso XIII 
"I- D . g.), S. M . la Re ina D o ñ a V i c -
toria Eugenia , S. A . R . el Pr inc ipe 
'le Asturias e Infantes y d e m á s per-
sonas de la Augusta R e a l familia, 
c o n t i n ú a n s in novedad en su impor -
';>nte salud. 
(Gaceta del d ía 1 9 d e S e p t ¡ e m b r e de 1928). 
REAL OEDEN 
N i i m . 9 U . 
l i m o . ¡3r.: Vis tos los expeilientes 
j incoados por los SPÍÍOIVS que m á s 
¡ a d e l a n t é .'se relacionan, todos los 
•cuales han solicitado los.'.benefioios 
j.dél R e a l decreto, de 21 de J u n i o 
I de 1926, en concepto de.-obreros y 
| padres de famil ias numerosas. . 
| S . M . el R e y (q. D . g . ) ' lm toiiido 
i a bien o t o r g a r a los mismos la oa-
i l idad de benefioiarios del R é g i m e n 
1 que regula la d i s p o s i c i ó n a ludida , 
¡ con los derechos que se especifican 
; a c o n t i n u a c i ó n : 
Los beneficios de. los a r t í c u l o s 4." (co-
so 1."), 7 . ° y 8." a los obreros padres 
de odios hijos: 
D . Isaac G u t i é r r e z F e r n á n d e z . — 
G a r a n d e , R i a i i o ( L e ó n ) . 
D . Perfecto Calzada G a r c í a , M u -
r í a s de Paredes , ( L e ó n ) . 
D . J o s é F e r n á n d e z G a r c í a , Pue -
b l a de L i l l o ( L e ó n ) , Puerto de San 
Is idro 
D e Rea l orden lo digo a V . I. para 
su c o n o o i ü i i e a t o , « f e c l o s y traslado 
a los interesados. Dios guarde a 
V . I . muchos afius. M a d r i d , 14 de 
JSeptiembre dn 1928. - A u n ó » . 
i S e ñ o r e s D irec tor general de A c c i ó n 
j Soc ia l y E m i g r a c i ó n , Ordenador 
de pagos por obligaciones de este 
Minis ter io y H a b í litado det mismo. 
: ''Gaceta del día IS de Septiembre de 1928) 
CIROULAUF.S 
Yodado de Caza 
Instruido; el oportuno."expediente 
a instancia' de D . •Salvador G o n z á -
lez G a r c í a , para que.sean declarados 
vedados de CIIJSM.-los niontcs n ú m e r o s ' 
591 y 595 del « • a i - A l n g f v p e r t « W e i e n - ' 
tes al pueblo de V a l l o de 'as Casas,. 
A y u n t a m i e n t o "de Oebauii-o; y h a -
b i é n d o s e cumpl ido con 'os requisitos 
provenidos en el l i e g l a m e n t o do l a 
vigente ley de CUZM, he abordado la 
d e c l a r a i t i ó n de vedado de caza de d i -
chos montes. 
L e ó n , 18 de Sept iembre do. 1928.-. 
E l Gobernador civil, 
Generoso M a r t í n Toledano 
Instruido el oportuno expediente 
a instancia de TX A n t o n i o M a r t í n e z 
L ó p e z , para que soa. declarado veda-
do de caza el monto d e n o m i n a d o 
« A r e n a s » no comprendido en el ca-
t á l o g o de los do ut i l idad p ú b l i c a , 
perteneciente al pueblo de, Santo T o -
m á s de las Ol las , A y u n t a m i e n t o de 
Ponferrada; y h a b i é n d o s e c u m p l i d o 
con los requisitos prevenidos < n el 
.Reglamento de !a v igente ley de ca-
za, he acordado la d e c l a r a c i ó n de 
vedado de caza de d icho monte. 
L e ó n , 18 do Sept iembre de 1928. 
P!! Gobernador civil, 
Generoso Mart in Toledano 
v. tT1 
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OBRAS PUBLICAS Provincia de León 
'I ! 
• i r • 
REI.AOK'IN de los permisos para conduc ir a u t o m ó v i l e s otorgados por esta 
J e f a t u r a durante el pasado mes de Agos to . 
N O M B R E S 
J o s é M a r t í n e z L ó p o s s 
M i g u e l M.ai tini'z G r a n i z o 
Tars i c io Saco Marcos 
J o a q u í n L o m b ó P o l l á t i 
F M ^ l G o i i z á l p z P é r e z 
M a n u e l Q-on'/.áli'Z R o d r í g u e z . . . 
P e d r o H - r n á t i d e z T o c i n o 
Ismael Gnnza lez del V a l 
Res t i lu to H c r r e a B o r g e 
A n t o n i o L w u s e a i n G r o n d o n a . 
Vicentis G m i z á l i ' z Orti-ga 
Isaac Mi- lgur M a ñ a n e * 
V a l e r i a n o G i m e n o M e n d o z a . . . , 
J o s é M a r i » del O m i t o . . . 
M a r i a n o Papay Z a r z a 
P e d r o R o d r i g n o z do! P a l a c i o . . . 
Car los A p a r i c i o Guisaso la 
A l v a r o A p a r i c i o Guisaso la 
Adeodato S á n c h e z Cueto 
M a n u e l R o d r í g u e z C a r n e r o . . . . 
M a r c i a l M a r t í n e z M o r í a , 
R e m i g i o Carbajo del E g i d o . . . . 
A n g e l R o d ' i g u e z A g u t d o 
Seguinlo S a i . t i a g ó Soto . . . . . . . 
U l p i a n o Vi i zquez V e g a 
A b e l . d e l P i n o d. l ; V a l l e . . 
J o s é Viilrtlobos; Eg- d o . . . . . . 
G u m c r s i n i l o G o n z á l e z A r i a s . . . 
F r a n c i s c o D iez G a r c í a . . : 
. J o s é yt i to (¿ucsa-l f l 
G e n a r o JTernandez M a r t í n e z . . . 
A n t o n i o F l e c h a V i ñ u o i a 
V E C I N D A D 
L a B a ñ e z a 
L e ó n 
I d e m 
L a B a í l e z a 
L e ó n 
Idem 
S a h a g ú n 
Ci s t i erua 
P o l a de G o r d ó n 
Puwnte A l m u h e y 





A s t o r g a 





StH. M a r í a del P á r a m o 
Canales 
L a B n ¡ i e z a . 
C a r r i z o de la V e g a . . . 
L a R o b l a . . . . . . . . . . . 
Idom. 
C a m p o de S a n t i b a ñ e z 
C i s t i e r n a . . • . . . . . . . 
P o n í e r r a d a . . . . : 
L e ó n . . . . . . . . . . . . . 
L a R o b l a . 
(lúe MI jeimlso 
P r i m e r a 
Idem 
S e g u n d a 
I d e m 
Idem 
I d e m 
Idem 
Idem 
P r i m e r a 
S e g u n d a 
I d e m 
I d e m 
Idem 
Idem 
P r i m e r a 
S e g u n d a 
Idem 
I d e m 
P r i m e r a 
S e g u n d a 
Idem 
Idem 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m . 
P r i m e r a 
S e g u n d a 
Idem 
I d e m 
Idem 
L o que. en c u m p l i m i e n t o do lo dispuesto en el v igente R e g l a m e n t o de 
A u t o m ó v i l e s , se p u b l i c a en oste BOLETÍN OFICIAL para conocimiento de 
los interesados!. 
L e ó n , 8 de Sept iembre de 1 9 á 8 . — E l Ingeniero Je fe , M a n u e l L a n z ó n . 
CUERPO DE TELÉGRAFOS 
Centro d« L e ó n 
ANUNCIO 
P a r a el arrendamiento de un lo-
cal en A s t o r g a , con destino a a lma-
c é n de T e l é g r a f o s , se a n u n c i a un 
concurso fijándose las condiciones 
siguientes: 
T i e m p o cinco afros, prorrogable 
por l a t á c i t a por t iempo indefinido, 
hasta que cualquiera de las partes 
contratantes formulen el desahucio, 
precisamente con tres meses de anti-
c i p a c i ó n , plazo ampliabte hasta 
otros tres si la A d m i n i s t r a c i ó n lo 
constdMiase necesario para el com-
pleto desalojo del local; precio m á -
x i m o de c inco m i l pesetas anuales , 
pagaderas por trimestres vencidos 
se h a g a contrato el pago de este 
anuncio . 
L e ó n , 12 de Sept iembre de 1928. 
— E l Je fe del Centro p r o ^ n c k f T ^ J o 
s é R o d r í g u e z . <f) " j ? £ í 
Delenaclón de Hacienda de la provincia 
y d e m á s condiciones generales esta-
blecidas en l a c i rcu lar de 29 de E n e -
ro, inserta en el B o l e t í n Oficial de 
T e l é g r a f o s , n t im. 296 de 9 de F e -
brero de 1920, con o p c i ó n a ut i l i zar 
el tejado del edificio para e l amarre 
de los hilos t e l e g r á f i c o s o t e l e f ó n i c o s 
que sea necesario l l evar a las ofici 
ñ a s , siendo de cuenta de la A d m i -
n i s t r a c i ó n los gastos que estas 
obras ocasionen. 
E l plazo para l a a d m i s i ó n de ofer 
tas s e r á de 15 d í a s , a contar de l a 
p u b l i c a c i ó n de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a . 
L a s instancias d e b e r á n presentar 
se en papel de clase 8.", en las ofi-
cinas de T e l é g r a f o s de L e ó n o A s -
torga, en donde se h a l l a de m a n i -
fiesto l a c i r cu lar que se cita y siendo 
de cuenta de l propietario con quien 
A D M I N I S T R A C I O N 
D E R E N T A S P Ú B L I C A S 
Circular 
N o habiendo presentado, a pesar 
del t iempo transcurr ido los s e ñ o r e s 
industriales que en la adjunta rela-
c i ó n se menc ionan , la d e c l a r a c i ó n 
jurada del V o l u m e n de Ventas u 
operaciones cobradas en e l ailo de 
1927, y que debieron presentar en 
la A l c a l d í a de su respectivo A y u n t a -
miento en el mes de E n e r o de 1928, 
y prorrogado el p lazo , en los quince 
pr imeros d í a s del mes de Febrero 
ú l t i m o , c o n f o r m e dispone la C i r c u l a r 
de la D i r e c c i ó n general de Rentas 
p ú b l i c a s de 20 de D i c i e m b r e ú l t i m o . 
E s t a D e l e g a c i ó n , haciendo uso de 
las facultades concedidas, a c o r d ó 
con esta fecha imponer a cada uno 
de los industriales que é n l a misma 
se re lac ionan, l a mul ta de 50 pesetas 
qiie h a t á n efectivas en e l improrro-
gable plazo de diez d í a r . 
L o que se hace p ú b ] i c o , : p o r medio 
de la presente c ircu lar , con e l fin de 
que los S í e s . A l c a l d e s les notifiquen 
a cada uno de los industr iales de sus 
respectivos A y u n t a m i e n t o s qne se 
encuentran en descubierto, en «. 
servicio de referencia, remit iendo a 
esta D e l e g a c i ó n las d i l igencias qué 
acrediten l a n o t i f i c a c i ó n a los int -
resados, como asi mi smo r e m i t i r á n , 
en el p lazo que se s e ñ a l a , p a r a hace'-' 
efectiva l a mul ta , la d e c l a r a c i ó n j u -
rada sobre el V o l u m e n de Ventas u 
operaciones, conforme se ordena en 
el R e a l decreto de 11 de M a y o d -
12 de J u l i o de 1927. 
L e ó n , 24 de Agosto de 1 9 2 8 . - K i 
De legado de H a c i e n d a , P . S. , L a -
dislao Montes . 
R e l a e i ó n que se cita (1) 
(CONCLUSIÓN) 
Vegarienza 
M e l i t ó ü M a r t í n e z , Tej idos ordimi 
r ios . 
J o s é B a r d ó n , S ierra c i rcu lar . 
J o s é M a l l o , M o l i n o presa. 
Cons tanza B a r d ó n , í d e m . 
J u a n Q u i ñ o n e s , i d e m . 
(1) V é a s e el BOLETIN OFICIAL conv-
pondiente al día 19 del corriente mes 
Cosme B a r i l ó n , M e n i . 
M » t ! n s E o i l r í g i i i ' z , i'leiii. 
Et 'réi i A l v a r e z , í i l e m . 
P l á c i d o M a i l o , 
P r i m i t i v o G a r c í a , i i lein. 
B - m i a r d o M i i i ' i í n c z , ¡ÍICÜI. 
D o r i n u A l v a r e z , ifli-in. 
B e n i t o AIVRIOK, idem. 
U r b a n o P t í r n a u J e z , irlpm. 
Meleoia F l ó r e z , idom. 
L e o n a r d o F w r t o s , í d e m . 
J o s é M a l l o , idt m. 
Vegas del Condado 
Des ider io Eamow, Tej idos . 
R i c a r d o Castro , Comes' i b k s . 
V í c t o r L l a m a z a r e s , S iurra eiriiii 
lar . 
J o s é Robles , irlem cinij i . 
A s u n c i ó n S á n i d i o / , . Mol ino . 
P r i m i t i v o Ba ib i i ena , idein. 
H i d r o e l é c t r i c a , del P u r i u a , F á b r i 
ca luz . 
V i í l a b i n o 
Bas i l io A l l e n d e G u t i é r r e z , C é r e a 
les m a y o r . 
T e ó f i l o T o r r e D i n z , U l t r a m a r i n o s . 
Mateo de C a s t i o RobiHs, í d e m . 
F r a n c i s c o P e l á e z G ó m e z , Í d e m . 
H i j o ile T e ó f i l o A l v a r e z , idem. 
G o n z a l o G a r c í a . M a n i l l a , Tej idos 
ordinarios . 
M a n u e l P é r i z P é ez, 'Tablaj--i o. 
M a x i m i n o G n n z á l e z , idetn. 
F l o r e n c i o ' ' R a m ó n del P u e z , Co 
mestibies mpnor . . 
Manuel Otero R ' b a i i a l , i d . 
D o i i a ' O . F e r n á n d e z de ¡a F u e n t e , 
C a f é 0 3 0 . 
. E d u a r d o D A c a s n . B r a v o . / i d e i n . 
J u a n F e r n á n d e z G o n z á l e z , H e r r a -
dor. 
M a ' í a s Rob'es Snnz. idem. 
¡spraf i i i E s | ) i n a , Contrausra . 
Secretario del J n z g m i o m u n i c i p a l . 
T o m á s Valero R u b i o , Cobrador 
giros. 
Ba ldomero G a r c í a S ierra , idem. 
Serg io F e r n á n d e z , C e p i l l a d 
m e c á n i c a . 
E l tniamo, S i e r r a cinta. 
H e r m a n o s J u a n A l v a r e z Carba l lo , 
M o l i n o . 
F r a n c i s c o F e r n á n d e z B l a n c o , 
Mol ino . 
Herederos de L e o p o l d o A r i a s 
idem. 
Herederos de F e m a n d o Ro-^ón. 
í d e m . 
V i u d a de M a r t í n e z Rivas , F á b r i 
ca pan. 
E d u a r d o G o n z á l e z , idem. 
Herederos Franc i s co V a l r á r c e l , 
idem. 
E v e n c i o A r i a s M i r a n t e , F á b r i c a 
gaseosas. 
Manue l G a r c í a G a r c í a , idem de 
hiz. 
Conrado G a i v í a tíarcín, í d e m . 
V a l e n t í n F e r n á n d e z , i d e m . 
E l é c t r i c a « L a P i o b í d a » , idem. 
Vi l luhmz 
M á x i m o P é r e z G o n z á l e z , Comes-
t i b l e s menor. 
A d o l f o M o r a n A l o n s o , C a f ó 0,30. 
Villimé 
Sociedad especinl de R i e g o s , M o -
l ino . 
V i l l a h'.canus 
N i c o l á s G o n z á l e z , Comest ib les . 
I- idoro Vázi]U"Z, Comestibles . 
J ' i s é Pereira G ó m e z , C a f é 0.30. 
R i d i í g n e z y A r i a s , E s p e c u l a d o r 
fruta 
F e n u i n d e z y S a n t í n , F á b r i c a do 
los- U%. 
A v i a d o r A r i a s , M o l i n o . 
Bernardo P é r e z , i d . 
Manue l A m i g o P é t e z , F á b r i c a de 
luz . _ 
Sociedad e l o o t r i f l c i i c i ó n del B i e r -
. idem. 
VilIademar de la Vegn 
J u a n Manuel ¡ H a l l o , Comestibles . 
JIIMII M e r i n o G i g a n t e , i d . 
Inocencio P é r e z del V a l l e , C a f é 
0 ,30. 
Pedro G i g a n t e G a r c í a , i d . 
Vil lafranea del Bierzo 
J u a n . Vela Iglesia, F e r r e t e r í a me-
n o i . • "; ' ':'-. • 
,ín-ié F e r n á n d e z Diez , . Escr ibano . 
LIII> L ó p e z R e g u e r a , P r o c u r a d o r . 
. A n g u s t í ) M i r t í n e z , i d . 
'.. Pedro R e g a l a d o , . i d . 
J u e z miiuictpal • - • • 
V i u d a N i c o l á s G o n z á l e z , cobra-
dor giros . 
J o s é L e d o . F á b r i c a de chocolate. 
L e a n d r o A b e l l a , M o l i n o . 
Leopo ldo G a r c í a , i d . 
A l b a . D o m i n g o y R o d r í g u e z , i d . 
B a l b i n o C a ñ e d o , i d . 
Pedro Lobato , F á b r i c a de p a n . 
S o c i e d í i d l í l e c t r i f i c a n t e de V i l l a -
franca , F á b r i c a de luz . 
V i l l a g a i ó n 
Pedro G a v e í a , M o l i n o . 
Sabino F e r n á n d e z , i d . . 
VilUwrnate 
T e ó f i l o M o r a n , Comestibles . 
E d u a r d o L l a m a s , i d . 
A g u s t í n B ' t i n o , Contable . 
M a r t i n N a v a r r o , M o l i n o . 
E l mismo, F á b r i c a de luz . 
V i l l a m a ñ á n 
A n t o n i o G o n z á l e z . Veter inar io . 
A n t o l í u T o n e l P r i e t o , Carnes 
frescas. 
Dionis io T o r a ! Pr i e to , i d . 
Fram-isco del Cast i l lo , T e j a r . 
M a r i a n o Santander, M o l i n o . 
I.gl5 
Pedro A p a r i c i o M o n t i e l , Conf i -
tero. 
V i l l a m a r t í n de D o n Sancho 
A m a d e o H e r n á n d e z Crespo, F a r -
macia . 
E u g e n i o M a r q u é s N i s ta l , M o l i n o . 
Santiago V á z q u e z B a r t o l o m é , i d . 
Sociedad H i d r o e l é c t r i c a del C e a , 
F á b r i c a de luz . 
Vil lamegH 
Anastasio G o n z á l e z G a r c í a , U l t r a -
marinos . 
A n t o n i o Cabero F e r n á n d e z , V e n -
ta de carnes. 
A n t o n i o A l o n s o P é r e z , E s p e c u l a -
dor frutas 
Inocencio A b a j o A l v a r e z , M o l i n o . 
M i g u e l P é r e z Redondo, i d . 
Cayetano G a r c í a , i d . 
F é l i x V e g a Cal lejo , i d . 
Vi l lamizar 
J a c i n t o A t n p u d i a , Secretario del 
juzgado . 
L o r e n z o P o b l a c i ó n , M o l i n o . 
V i l l a m o n t ú n 
M a n u e l A r e s , V i n o s mayor . 
G r e g o r i o G a r c i a , T e l a r c o m ú n a 
mano. 
F e r m í n L e r a , Mol ino . 
J a c i n t o Cabero , idem. 
J u l i á n A l o n s o , idem. 
Vil lamoratiel 
L e a n d r o _ Paniagi ia^. Et:ieto^ Có-_ 
mestibies. 
Villanueva de fax M a n z a n a s . 
A l e j a n d r o A l e g r e , L e g u m b r e s 
mayores . 
E s p e r a n z a G a g o , Tej idos ord ina -
nartos. 
Esteban B a r r c ñ a d a , Comestibles . 
Nemesio L l ó r e n t e , M o l i n o . 
U r b a n o V i l l a n u e v a , id . 
H i j o J u a n Crespo, F á b r i c a de ha-
rinas. 
Isidoro V i l l a m a u d o s , id . de g a -
seosas. 
U r b a n o V i l l a n u e v a , F á b r i c a de 
luz . 
H i j o de J . Crespo, i d . 
V i ü a n b i s p o de Otero 
A n t o n i o G a r c í a C a r r o , C o m e s t i -
bles. 
A n t o n i o A l v a r e z , i d . 
J o s é G ó m e z G ó m e z , C a f ó 0 , 3 0 . 
Venanc io F e r r u e l o R e d o n d o , B a -
t á n . 
Sant iago Santos R e d o n d o , i d . 
J u a n F e r r e z , F . fundas. 
A n d r é s G o n z á l e z G o n z á l e z , M o -
l ino . 
Isaac de l a F u e n t e , i d . 
M a n u e l G o n z á l e z , idem. 
T o m á s G a r c í a A l v a r e z , idem. 
J o s é G a r c í a Rabasa, idem. 
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M a r í a M a r t í n e z , í d e m . 
J u a n l Y a n n i s e o E e d n n d o , i d e m . 
P e d r o A l o n s o , í d e m . 
M a r c e l i n o A l o n s o Cordero , idem. 
S e r a f í n Ef idondo, idem. 
A n t o n i o N i s ta l Grareia, idem. 
T o m á s Nis ta l F i d a l g o , i d e m . 
Vil laquejida 
F é l i x A m e z N a v a r r o , H a r i n a s 
menor . 
J o s é M . " A r r o y o G-arc ía , F a r m a -
c é u t i c o . 
Marce l ino H i d a l g o R e d o n d o , i d . 
F r a n c i s c o H n e r g a A s t o r g a , M o -
l ino . 
Vi l laqui lambre 
Vicente V i ñ u e l a , Comestibles . 
C laud io C r i a d o , A l m a c é n trapos. 
Ceferino M a n g a s , M o l i n o . 
Villarejo de Orbigo 
V i u d a de M a r i a n o R o d r í g u e z , C o -
mestibles menor. 
D ion i s io F e r n á n d e z N i s t a l , E s -
peculador cereales. 
B l a s Ramos V e g a , Veter inar io . 
M a n u e l Fuertes L ó p e z , M o l i n o . 
M a n u e l L e o n a t o , i d e m . 
Villares de Orbigo 
P e d r o M e n d a ñ a S i l v a , T e j e r a . 
Ignacio F e r n á n d e z Mareos, M o -
l ino represa 
(irregorio M i e l g o , i d e m . 
M a n u e l A l v a r e z , F . luz . 
Vil lmabariego 
L u c i o V i l l a , U l t r a m a r i n o s . -, 
A g u s t í n C a ñ e d o , Comest ibles . 
L u i s B e r n a r d o , Ve ter inar io . 
M a n u e l ' L l a s a , T e j e r a . : 
F r a n c i s c o A n e l d o , i d e m . 
Bas i l ides M a r t í n e z , M o l i n o . 
M a n u e l Pac ios , i d e m . 
Herederos de C a y o de A z c á r a t e , 
F á b r i c a luz . 
V i l l a s e l á n 
Fruc tuoso Casado, Comestibles . 
F é l i x A l v a r e z M a n r i q u e , M o l i n o . 
F e r m i n a M e d i n a , i d e m . 
VUlaturie l 
J o s é G-arc ía , M o l i n o . 
Villaverda de Arcayos 
Crescente D i a z Vi l la fa f i ez , i d e m 
ViUazcmzo 
J e s ú s G o n z á l e z F l ó r e z , Ve ter i 
nar io . 
ADM1STRMÍÓN MUNICIPAL 
A l c a l d í a c o i i n t í t u c i o n a l de 
A l i j a de. Ion Melones 
P a r a dar cumpl imiento a lo orde 
nado en el R e a l decreto de 30 de 
M a y o ú l t i m o , la C o m i s i ó n m u u i c i 
pa l permanento de este A y u n t a -
miento , en s e s i ó n de o de Septiem 
bre h a nombrado en concepto de 
mayo ies cont ribuyentes para formar 
23arte de la J u n t a peric ia l del C a -
tastro urbano a D . A u i e l i a n o H i d a l -
go F e r n á n d e z y D . M a r t í n P é r e z 
E s t e b a n . 
L a e l e c c i ó n t e n d r á lugar el 28 del 
actual . 
Se hace p ú b l i c o para o í r rec lama 
cioues en el p lazo de siete d í a s . 
A l i j a de los Melones , 16 de Sep-
t i emble de 1928. - E l A l c a l d e , 
A d r i a n o V i l l a b o a . 
A l c a l d í a constitucional de 
Ponferrada 
Vacante por d e f u n c i ó n de quien 
l a d e s e m p e ñ a y c o n f i r m a c i ó n por la 
Super ior idad de la c l a s i f i c a c i ó n asig-
nada a este P a r t i d o m é d i c o , una de 
las tres T i tu lares de M e d i c i n a de 
que consta, se anu.-.cia para su pro 
v i s i ó n mediante concurso por t é r -
m i n o de treinta d í a s , conforme a los 
preceptos vigentes, con la d o t a c i ó n 
anual de- 2.500 pesetas, m á s 250 
por el 10 por 100 de I n s p e c c i ó n y 
d e m á s derechos y obligaciones esta-
blecidas en la I n s t r n c c i ó n de S a n i -
d a d , Reg lamento de M é d i c o s T i t u l a -
res y de S a n i d a d m u n i c i p a l , tanto 
geneneral cuanto local y el de E m -
pleados munic ipa les general e inte-
r ior de t é c n i c o s del munic ip io ; ha-
c i é n d o s e constar que este A y u n t a 
miento se a t e n d r á para s u . p r o v i s i ó n 
en u n todo a 16 que disponen los 
apartados b) y c) del A p é n d i c e del 
R e g l a m e n t o de Sanidad n u m i c i p a l . 
L a s solicitudes, reintegradas y 
documentadas en forma, se presen-
t a r á n ante la A l c a l d í a durante el 
p lazo do 30 d í a s antes s e ñ a l a d o . 
Ponferrada , 12 de Sept iembre 
de 1 9 2 8 . — E l A l c a l d e accidenta! , 
A n t o n i o M a r t í n e z . 
ADMINISTRACIÓN DE ! l » U 
C é d u l a s de c i t a c i ó n 
Olasagast i A s p e , P e d r o y N i c o l á s 
A r n á i z F e r n á n d e z , naturales de B i l -
bao, de estado solteros, p r o f e s i ó n 
pintores , de v e i n t i s é i s y v e i n t i ú n 
a ñ o s de edad, respectivamente; do-
mic i l iados ú l t i m a m e n t e en S a n Se-
b a s t i á n , calle O m e r a , bodega de S a n 
S e b a s t i á n ; c o m p a r e c e r á n el p r i m e r 
d i a h á b i l d e s p u é s de transcurridos 
veinte d í a s a contar do l a pub l i ca 
c i ó n de esta c i t a c i ó n en la Gaceta de 
M a d r i d y hora de las quince , ante el 
T r i b u n a l m u n i c i p a l de l i o d i e z m o 
( L e ó n ) a celebrar juic io de falta 
sobre estafa por viajar s in billete; 
apercibidos que de no verif icarlo , 
les p a r a r á el perjuic io a que haya 
l u g a r . 
R e d i e z m o , 10 de Sept iembre do, 
1928.—-El J u e z m u n i c i p a l , Pudro 
G o n z á l e z . 
E n v i r t u d de lo acordado en pro-
v idenc ia de esta fecha dietnda por 
el S r . J u e z de i n s t r u c c i ó n de <>sfe 
part ido en sumario n ú m . 71 de 1927, 
sobre es--taf'a,poi,m»dio d é l a presen ta 
se cita a L e a n d r o F e r n á n d e z , vecino 
de A s t o r g a , para que dentro del 
t é r m i n o de c inco d í a s , oompurezca 
ante este J u z g a d o a fin de ser nielo 
en dicho sumario; a p e r c i b i é n d o l e 
que de no verificarlo le p a r a r á el 
perjuicio a que hubiere lugar . 
V i l ¡ a l b a , - S f p - i e m b r e 13 de 1928. 
— E l Secretario j u d i c i a l , M a r i n o 
B u r g o s . 
Requisitorias 
M a r t i n G ó m e z , A n t o n i o ; Muro 
M a r t i n , A n d r é s ; D i a z F e r n á n d e z , 
Franoi foo; B a r r e i r o Barre iro . J o s é ; 
A r a g ó n . E n c a r n a c i ó n ; R o m e r o F e r -
n á n d e z . E r m e n e g i l d a ; Romero Se-
rrano, M a r í a Jxi l iana y B l a n c o E x -
p ó s i t a , Dolores , todos maj'ores de 
edad, quincal leros de p r o f e s i ó n , 
ambulant . s ,procesados.por este J u z -
gado de i n s t i u c c i ó n de L a B a ñ e z a , 
en el sumario n.0 60 del corriente 
a ñ o que en el mismq.se sigue por.el 
delito de robo, c o m p a r e c e r á n en 
dicho J u z g a d o dentro del t é r m i n o 
de d iez , d í a s , con objeto de prest ai 
d e c l a r a c i ó n y cons'ti: uirse en p r i s i ó n 
en la C á r c e l do este, p a r t i d o , : - b » j o 
apercibimiento de ser . ' d e c í á r a d o s 
rebeldes y pararles e! perjuic io a 
que hubiere lugar en derecho.: .-
L a B a ñ e z a , 11 d é Septiembre 
de 1928. E l J u e z de i n s t r u c c i ó n , 
J o a q u í n de la B i v a . - - r E I Secretaria 
j u d i c i a l . . — J e s ú s M . C a o m a ñ o . 
L ó p e z G o n z á l e z , E d u a r d o ; di 
v e i n t i d ó s a ñ o s de edad, hi jo de M a -
une! y A n t o n i a , natura ' de V i U a r í n 
y vecino de L i l l o , A y u n t a m i e n t o de 
F a b e r o , penado en causa que se le 
s i g u i ó por tenencia i l í c i t a de arma 
de fuego, c o m p a r e c e r á en l ó r m i n o 
de diez d í a s , ante este J u z g a d o con 
objeto de constituirse en p r i s i ó n , a 
fin de ex t ingu ir la pena que le í n e 
impuesta en d icha causa, en vi t tud 
de sentencia diotada por l« Audien-
cia prov inc ia l de L e ó n , con focha 
21 de J u n i o ú l t i m o ; bajo a p e r e i l » -
miento de que si no lo vent ica , le 
p a r a r á el perjuic io a que hubiere 
lugar en derecho. 
D a d a en V i l l a f r a n c a del BierzoV 
Septiembre 13 de 1 9 2 8 . - L m * <••''• 
M e j u t o . - E l Secretario, J o s é H' .Dni^ 
I m p . d é l a D i p u t a c i ó n provincift'-
